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лювання відносин створення й використання НМА. Це припускає
введення на підприємстві режиму комерційної таємниці, розроб-
ку системи правової охорони раціоналізаторських пропозицій,
розробку системи матеріального і морального заохочення авто-
рів, розробку системи підготовки і навчання персоналу для робо-
ти зі створення НМА тощо;
2) дослідження зовнішнього конкурентного середовища: ви-
вчення фірм-конкурентів і продукції, що випускається ними, а
також дослідження потреб ринку. До пошукових методів можна
віднести патентні дослідження, фірмові дослідження, визначення
науково-технічного рівня продукції, що випускається, бенчмар-
кинг тощо;
3) вибір типу стратегії конкурентної поведінки на ринку.
Очевидно, що для ухвалення рішення у сфері створення нема-
теріальних активів має бути визначений свого роду системний
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Нині вітчизняна фінансова система розвивається у складних
кризових умовах. Серйозність причин кризи надала імпульс владі
всіх країн світу переглянути розподіл повноважень відповідних
регулятивних державних органів, засвідчила першочерговість до-
корінного поліпшення основ управління функціонуванням фі-
нансової системи. Сьогодні забезпечення фінансової стабільності
входить до числа пріоритетних завдань економічної політики ба-
гатьох країн.
В Україні виникає необхідність введення нової державної по-
літики щодо забезпечення фінансової стабільності. Вона повинна
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ґрунтуватися на забезпеченні загальної макроекономічної стабі-
льності, удосконалення банківського законодавства, зниження ті-
ньових та кримінальних процесів у фінансовій сфері, а також за-
безпечення стабільного функціонування вітчизняної банківської
системи.
Фінансова система перебуває в стані стабільності, коли вона
сприяє функціонуванню економіки, а не гальмує її і розсіює фі-
нансові дисбаланси, які виникають ендогенно або як результат
значних негативних і несподіваних дій. Систему забезпечення
фінансової стабільності можна інтерпретувати, як механізм під-
тримки здатності фінансової системи протистояти ендогенним і
екзогенним шокам і виконувати свої основні функції.
Механізми макропруденційного регулювання повинні запо-
бігати негативним впливам світових дисбалансів, стримувати
роздування «бульбашок» на національних ринках фінансових
активів, а також частково згладжувати зовнішню макроеконо-
мічну мінливість, у тому числі циклічність внутрішнього еко-
номічного розвитку. Тобто, поряд з фіскально-бюджетною й
грошово-кредитною політикою в держави повинна з’явитися
макропруденційна політика забезпечення фінансової стабіль-
ності.
Слід відмітити, що в загальному макропруденційна політика —
це комплекс превентивних заходів, націлених на мінімізацію ри-
зику системної фінансової кризи, тобто ризику виникнення ситу-
ації, у якій значна частина фінансового ринку визначається як
неплатоспроможна або неліквідна, у результаті чого учасники
ринку не можуть продовжувати діяти без підтримки грошової
влади та органів нагляду.
Макропруденційне регулювання концентрується на системній
стабільності фінансового сектору, а не уникненні неспроможнос-
ті окремих банків. Особливу увагу при цьому повинно бути при-
ділено системоутворюючим банкам і взаємозв’язкам на фінансо-
вому ринку. На відміну від макропруденційного регулювання,
пруденційне регулювання зосереджене на окремих банках та їх
ризиках, приділяючи мінімальну увагу діяльності фінансового
сектору в цілому.
На сучасному етапі головний інтерес викликає макропруде-
нційна політика як система механізмів, що забезпечують мак-
рофінансову стабільність у цілому, а не тільки її окремих ін-
ститутів (мікрофінансова стабільність). Таким чином, введення
макропруденційного регулювання і нагляду є найважливішим
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напрямком розвитку механізмів забезпечення фінансової ста-
більності. Макропруденційне регулювання може бути в інших
моделях, але з нашої точки зору головну роль повинен викону-
вати НБУ.
Реалізація політики забезпечення фінансової стабільності вба-
чається проблематичною без співпраці НБУ з іншими регулюю-
чими та законотворчими національними органами державної
влади. Можливості досягнення й підтримки фінансової стабіль-
ності залежать від структури й рівня розвитку фінансової систе-
ми, тому в рамках системи забезпечення фінансової стабільнос-
ті може бути використаний механізм запобігання фінансовій не-
стабільності. Даний механізм необхідно розробляти відносно ко-
жної окремої країни, безумовно компілюючи методи, індикатори
й т. д.
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